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Устойчивое развитие туризма в туристических зонах является одним из ключевых аспектов 
эффективного социально–эколого–экономического развития регионов. Данная статья посвящена 
анализу историко–культурного, природного и социально–экономического потенциала культурно–
туристской зоны «Пинское Полесье». Основной целью данного исследования является выявление 
стратегических целей устойчивого развития туризма в культурно–туристской зоне «Пинское По-
лесье» и разработка мер по повышению эффективности управления туристской дестинацией и ис-
пользования туристического потенциала Пинского Полесья. 
Культурно–туристская зона «Пинское Полесье» представляет собой один из значимых центров 
развития туризма в Беларуси, обладающий достаточными культурно–историческими и природны-
ми ресурсами для формирования центра туристского спроса. Однако такие факторы, как удален-
ность от ключевых транспортных путей, центров формирования туристского предложения и неза-
интересованность органов власти в развитии туристской зоны привели к снижению аттрактивно-
сти и популярности Пинского Полесья. Для решения данной задача необходимо провести анализ 
аттрактивности объектов туристического интереса в регионе, позволяющий выявить наиболее 
привлекательные достопримечательности и иные туристические объекты. 
Пинское Полесье располагается в пределах Брестской области и включает 3 административных 
района (Лунинецкий, Пинский и Столинский) и город Пинск. Общая площадь территории турист-
ской зоны составляет 9 353,9 км2. Население районов, входящих в состав туристской зоны, состав-
ляет 331,1 тыс. человек. В пределах названных районов расположены Пинск, Лунинец, Столин, 
Микашевичи, Давид–Городок, п.г.т. Логишин, р.п. Речица и 357 сельских населенных пунктов. 
Туристическая зона расположена на территории Припятского Полесья и характеризуется рав-
нинным рельефом с незначительными перепадами высот. Территория покрыта густой гидрогра-
фической сетью, представленной реками и искусственно созданной системой каналов и канав. Ос-
новные из которых – река Припять и ее притоки (левобережные – Пина, Ясельда, Бобрик, Птичь и 
др.; правобережные – Стыр, Горынь, Ствига, Уборть, Льва, Моства) [1, с. 212]. 
Водные ресурсы представлены озерами, водохранилищами, судоходными и несудоходными 
каналами: озера Белое, Черное, Вульковское, Городищенское, Кончицкое, Вылазское.; водохрани-
лища – Велутское, Собельское, Погост, Дубенецкое, Морочно, Жидче; каналы – судоходный Дне-
провско–Бугский водный путь, Огинский, Ясельдовский, Дубойский, Волчанский и Лунинецкий. 
В Столинском районе расположены уникальные болотные массивы Морочно, Красное, Гало и 
Ольманские болота, а в пределах Лунинецкого – крупный болотный массив Гричин [2, с.19]. 
Пинское Полесье отличается достаточно развитой сетью особо охраняемых природных терри-
торий. На его территории расположены заказники республиканского значения: ландшафтные – 
Простырь, Средняя Припять (частично), биологические – Ступское, Ермаки, Изин, Кончицы, 
Подмостье, Тур, а также охраняемые торфянники – Болгары, Вуйвичи, Городищенское, Домаши-
цы, Дублик и Слеповское. Природный потенциал региона дополняют старинные парки и город-
ские насаждения. 
Историко–культурный потенциал туристской зоны Пинское Полесье имеет специфический ха-
рактер и связан с местоположением региона, который в разные исторические периоды входил в 
состав различных государственных образований, а также в силу ряда причин воспринял влияние 
различных культур (волынской, польской, еврейской, крымско–татарской и др.). 
На исследуемой территории находится значительное количество археологических памятников 
– стоянок, городищ, селищ, детинцев, курганов и могильников. Наибольший интерес для туристов 
среди объектов, связанных с эпохой Киевской Руси и Туровской земли–княжества, представляют 
пинский детинец, Замковая гора в Давид–Городке, Видиуш–гора под Кожан–Городком, древний 
Хотомель и др. [3, c. 224]. 
Памятники и другие объекты туристического интереса, связанные с эпохой Речи Посполитой и 






кой, остатками дворцово–усадебных ансамблей и бывших имений. В список памятников и памят-
ных мест XIX в. – начала XX в. кроме объектов культового, усадебного и городского строитель-
ства, входят мемориальные места известных людей, исторические памятники, связанные с нацио-
нально–освободительными восстаниями 1830 г., 1863 – 1864 гг., событиями первой русской рево-
люции и Первой мировой войны. 
Большинство из сохранившихся сакральных объектов – это униатские храмы или костелы, ко-
торые в эпоху Российской империи были переданы православной церкви. Среди них наиболее из-
вестны: церковь Рождества Богородицы в деревне Охово; Свято–Вознесенская церковь в деревне 
Борки; Свято–Георгиевская церковь в Давид–Городке; Свято–Пречистенская церковь в деревне 
Остров и др. 
Дворцово–парковые ансамбли и старинные усадьбы эпохи Речи Посполитой практически не 
сохранились, дошедшие до наших дней фрагменты усадеб более поздние (XIX – I пол. XX в.). Ис-
ключением является дворец Бутримовича, который был построен в 1784–1793 гг. в Пинске. В 
Пинске также сохранился коллегиум, построенный по фундации канцлера великого литовского 
Альбрехта Радзивилла, но в 1953 г. был взорван костел Св. Станислава, составлявший с коллеги-
умом единый комплекс иезуитского монастыря [4, c. 67]. 
Среди памятников и памятных мест, связанных с Первой мировой войной, следует выделить 
оборонительные сооружения – доты (вдоль Огинского канала, реки Ясельды, а также в заречных 
деревнях Пинщины) и воинские кладбища Первой мировой войны в Дубое, Поречье, Ольшанке, 
Невеле, Пинске. 
В Пинске застройка данного периода сохранилась частично – дома Грегоровича на набережной, 
застройка улиц Ленина, Заслонова, Горького, Луговой, Клубной, Павловской, Полесской и др. От 
моста через Пину, построенного в 1930–е годы, сохранились быки–опоры, улицы мощеные «три-
линкой», это характерное мощение можно увидеть в Пинске, Столине, Маньковичском парке и д. 
Дубое [5, c. 362]. В Пинске представлены памятные места польского писателя и журналиста 
Р.Капустинского, детство которого прошло в столице Полесья. В Пинске сохранились здание 
окружного суда, павильоны полесских ярмарок и бывший клуб «Огниско», в Столине и Давид–
Городке – казармы полесских стрельцов. 
С польским периодом связана и тема полесских местечек. Кроме Пинска, где с XVI века про-
живала еврейская община, еврейское население массово селилось в Столине, Давид–Городке, Ру-
беле, Лахве, Кожан–Городке, Логишине, Погосте и др. местах. Значение бывших местечек для 
развития ностальгического туризма объясняется тем, что в первой половине XX века многие се-
мьи, проживавшие в них, переселились в другие страны.  
Из 42 синагог и молитвенных домов Пинска сохранилось лишь несколько зданий. В Столине и 
Погосте синагоги сохраняются в виде руин. В Давид–Городке сохранился ряд местечковой за-
стройки XIX – первой половины XX вв. 
Наибольшее число памятников и памятных мест дестинации связано с событиями Второй ми-
ровой войны. Эти объекты можно условно разделить на несколько групп [6]:  
1. Памятники и памятные места, связанные с началом Второй мировой войны (сентябрь 1939 
года). Событиям начала Второй мировой войны посвящена мемориальная доска памяти моряков 
пинской флотилии в пинском кафедральном костеле. 
2. Памятники и памятные места, связанные с организацией партизанского движения на Поле-
сье. В Пинске установлена мемориальная доска в честь организации партизанского отряда В.З. 
Коржа, памятным знаком отмечено место первого партизанского боя, установлены памятники 
партизану Ивану Чуклаю, Герою Советского Союза В.З. Хоружей, открыт мемориальный ком-
плекс «Партизанам Полесья». Памятные места, связанные с партизанским движением на Полесье, 
используются в познавательных маршрутах. 
3. Памятники на местах сожженных деревень и мирному населению. В Пинском районе были 
сожжены деревни Любель–Поль, Велесница и Рудка, в Столинском районе – деревня Рубель, в 
Лунинецком – деревни Ситиницкий Двор, Белое Озеро. 
4. Памятники–мемориалы жертвам Холокоста. В память о жертвах Холокоста установлены 
Мемориальный комплекс жертвам Холокоста в урочище Добрая Воля, памятные знаки на терри-
тории пинского гетто, в Посеничах, Логишине, мемориальные комплексы в Кожан–Городке и 
Лахве. 
5. Памятники–мемориалы воинам–освободителям. Следует выделить мемориальный комплекс 
освободителям на территории пинского городского парка на месте высадки десанта моряков Дне-







армии 1–го Белорусского фронта, которые освобождали Пинскую область от фашистских окку-
пантов. 
6. Памятники Героям Великой Отечественной Войны. В Пинске на мемориальном комплексе 
освободителям установлены обелиски в честь Героев Советского Союза Т.И. Калинина и А.Т. Ку-
ликова, погибших при освобождении Пинска, в городском сквере установлен бюст Героя Совет-
ского Союза В.З. Хоружей. 
Важную роль для создания регионального турпродукта играют музеи, музейные и этнографи-
ческие комплексы. Крупнейшим музеем региона является музей Белорусского Полесья. Важным 
моментом, который мотивирует туристов на его посещение, является местонахождение музея в 
историческом здании коллегиума XVII века, а также отдельные раритеты (деревянный велосипед, 
полотна известных художников–передвижников, чучела из маньковичской резиденции Радзивил-
лов) [7, с. 256]. 
На исследуемой территории находятся интересные этнографические музеи. Самый известный – 
музей в д. Теребличи, созданный местным скульптором И.Ф. Супрунчиком. В экспозиции пред-
ставлены старинные артефакты: предметы быта, орудия труда, одежда, обувь и большое число 
деревянных скульптур, сделанных мастером. В Столинском районе в д. Городная находится 
«Центр гончарства» и музей «Усадьба гончара». На территории дестинации находится 3 литера-
турных музея: музей Я. Коласа в д. Пинковичи, А. Блока в д. Лопатино и Е. Янищиц в д. Поречье.  
Кроме вышеназванных музеев развитию туризма способствуют региональные Дома ремесел, 
где наряду с произведениями декоративно–прикладного искусства, большой интерес представля-
ют различные анимации, дегустации, мастер–классы и возможность личного участия в производ-
ственных процессах. В Пинском районе в настоящее время действуют Оснежицкий дом ремесел, 
Выжловичский Дом фольклора, Колодеевичский Дом народного творчества. В Столинском – шко-
ла гончарства в д. Городной, дом народного творчества в Федорах и др. [8, с. 118]  
С регионом связано несколько памятников нематериальной культуры. Это колядный обряд 
«Коники» в Давид–Городке и обряд «Вождение куста» на Пинщине. В Лунинецком районе была 
традиция отмечать праздник лошади [9, с.64]. Повсеместно отмечается праздник Купалье. Разви-
тие этих праздников и традиций дает толчок развитию событийного туризма. На территории реги-
она проходят такие массовые мероприятия как плэнеры гончаров, керамистов и резчиков по дере-
ву в д. Городной, фестивали «Палескі карагод», «Грай гармонік, звені прыпеўка» на Пинщине. 
Туристическая инфраструктура региона Пинское Полесье представлена объектами размещения, 
общественного питания, турфирмами, агроусадьбами и др. Самая большая гостиница региона – 
«Припять» расположена в Пинске, вместимостью почти 300 мест. Среди пинских гостиниц по 
комфортности сопоставимы гостиницы «Университетская» и «Волна», расположенные в восточ-
ной части Пинска в районе Альбрехтово. Вместимость гостиниц сравнительно небольшая: «Уни-
верситетская» – 80 мест, «Волна» – 75 мест.  
Гостиничный комплекс «Ясельда» расположен в д. Почапово Пинского района. Он включает 
гостиницу на 30 мест, кафе «Ясельда», расположенное в соседнем здании, и физкультурно–
оздоровительный комплекс. Гостиница «Юбилейная» в Лунинце имеет вместимость 71 место. 
Гостиница «Горынь» в Столине рассчитана на 88 мест. 
На территории дестинации находятся 3 санатория: санаторий «Ясельда», ДРОЦ «Свитанок» и 
санаторий «Свитанок». Санаторий «Ясельда» расположен в д. Почапово Пинского района, ДРОЦ 
«Свитанок» в лесном массиве на берегу вдхр. Погост (Пинский район), санаторий «Свитанок» – на 
окраине г. Микашевичи (Лунинецкий район). 
Среди агроусадеб, которые принимают белорусских и зарубежных туристов на Пинщине, мож-
но отметить «Дубое над Пиной» д. Дубое, «Река богов» д. Кудричи, «Горновская» д. Горново, 
«Шляхетский кут» д. Сушицк, «Полесская жизнь» д. Кошевичи, «Озерная жемчужина» д. Заозе-
рье. Агроусадьба «С.О.М.» в д. Коробье расположена на берегу р. Припять и оказывает услуги по 
организации рыбалки и водному туризму. 
В настоящее время в лесных хозяйствах и на природоохранных территориях Пинского Полесья 
создается туристская инфраструктура, представленная домами охотников: «На Кноре» (ГЛХУ 
«Лунинецкий лесхоз»), «Логишин» (ГЛХУ «Телеханский опытный лесхоз»), «Просторы Полесья» 
(ГЛХУ «Столинский лесхоз»). 
В Пинском районе зафиксировано 14 мест отдыха на берегах озер Городищенского, Кончицко-
го, Горновского; водохранилищ в Парохонске, Почапово, Жидче, Новом Дворе, Вязе, Мокрой 






раздевалки, беседки, навесы, общественные туалеты, контейнеры и урны для сброса отходов, 
подъездные дороги и автостоянки. 
Из 14 зон возможностью размещения палаточного городка располагают только 4 зоны отдыха: 
на берегу озера Кончицы, на берегу вдхр. Погост в д. Новый Двор, д. Вяз и возле ДРОЦ «Свита-
нок», на реке Ясельда возле оздоровительного лагеря «Поречье». Традиционным местом отдыха 
на р. Припять является ее правый берег возле д. Теребень. 
В Столинском районе зафиксировано 10 зон отдыха. Из них наиболее популярны зоны отдыха 
на р. Льва «Берёзовая пристань», на водохранилище в районе д. Бор–Дубенец, на р. Горыни возле 
Давид–Городка, на р. Припять в районе деревни Коробье, на озере Первомайском возле д. Глинка, 
в Речице, на р. Горынь возле парка «Маньковичи». 
В Лунинецком районе успешно развивается рекреационная зона на р. Припять в районе паром-
ной переправы. Возле Волянских мостов и устья Микашевичского канала находятся стихийные 
пляжи. Традиционным местом отдыха для населения Лунинца являются Белое озеро и пригород-
ная зона отдыха в районе д. Боханово.  
Важным элементом туристской инфраструктуры региона являются туристические предприятия. 
В г. Пинске по состоянию на 2016 год зарегистрировано 15 туристических предприятий. Старей-
шим туристическим предприятием Пинска является ООО «Роза ветров», работающее с 1992 года. 
Предприятие в основном выступает в роли турагента, специализируется на зарубежных авиа– и 
автотурах по Европе, производит бронирование услуг за рубежом для туристов индивидуалов. 
Достаточно широкий профиль имеет ЧТУП «Вилеонс»: организуются автобусные туры по Бе-
ларуси, России, Украине, туры выходного дня и осуществляется прием иностранных туристов. 
Туристическое агентство «Лилия–тур» располагает 3 автобусами, активно занимаются турагент-
ской деятельностью, и организует различные экскурсии и туры выходного дня. Многие туристи-
ческие предприятия Пинска являются турагентами и не оказывают другие услуги (ООО «4 сти-
хии», ЧТУП «Шесть звезд», и др.). В Пинске находится филиал ООО «Крис», активно занимаю-
щийся организацией автотуров по Европе. 
В Столинском и Лунинецком районах туристическая сфера является достаточно новой. Луни-
нецкий РФСК «Здоровье» и Столинский РФСК занимаются организацией экскурсий и туров вы-
ходного дня для местного населения, школьников и учащихся ССУЗов, организацией экскурсий и 
маршрутов выходного дня, организацией летнего отдыха на Черноморском побережье, туров по 
Беларуси и Украине и др. 
К инфраструктуре туризма относятся коммуникации, благодаря которым обеспечивается до-
ступность объектов туристического интереса. Из–за заболоченности и обводненности Пинскому 
Полесью характерны водные коммуникации – р. Припять, ее притоки, а также искусственные ка-
налы (Королевский и Огинский). В связи отсутствием регулярных пассажирских перевозок по ре-
кам и каналам прибрежная инфраструктура незначительна: гидроузелы «Дубое», «Качановичи» и 
«Стахово» с зонами отдыха, паромные переправы «Дубое», «Стаховичи», «Домашицы» и «Коро-
бье», речной вокзал и пристань прогулочного теплохода в Пинске. 
Транспортная сеть на территории Пинского Полесья отличается достаточно низкой густотой, 
что обусловлено высокой заболоченностью, водностью и труднодоступностью значительной части 
территории региона. Территорию региона пересекает судоходный Днепровско–Бугский водный 
путь. Через территорию Пинского Полесья проходит автомагистраль М10, а также республикан-
ские автомобильные дороги Р6, Р8, Р13 и Р105. Железнодорожная сеть региона представлена дву-
мя железнодорожными направлениями: участки линий Брест–Гомель и Сарны–Лунинец–
Барановичи. 
Региональный турпродукт является неотъемлемой частью ресурсного потенциала дестинации. 
Значительная часть регионального турпродукта представлена экскурсиями. Среди городских экс-
курсий наиболее востребованы экскурсия по историческому центру г. Пинска, обзорная экскурсия 
«Пинск – город девяти веков», теплоходная экскурсия «Где Пина с Припять слились», экскурсия 
по экспозиции Музея Белорусского Полесья. 
Для ознакомления с туристским потенциалом Пинщины экскурсии дополняются следующими 
темами: «Тайны парка Дубое» (Пинск–Дубое), «Люди на болоте» (Пинск–Кудричи), «Якуб Колас 
на Пинщине» (Пинск–Пинковичи), «Александр Блок на Полесье» (Пинск–Колбы–Лопатино), «До-
рогами памяти» (Пинск–Добрая Воля–Вяз–Камень–Погост–Загородский). В пределах региона, а 
также с незначительным выходом за пределы дестинации разработаны экскурсии «Узоры и песни 







Струве–Вороцевичи–Пинск), «Глиняны цуд Гарадной» (Пинск–Городная), «По древней Туров-
ской земле» (Пинск–Столин–Давид–Городок–Туров» [10]. 
На территории Столинского района востребованными являются экскурсии по столинскому кра-
еведческому музею и парку «Маньковичи», Центру гончарства в Городной и этнографическому 
музею в Теребличах. При необходимости в туристические программы приема белорусских и зару-
бежных туристов могут быть интегрированы экскурсии в Центр гончарства, Столинский краевед-
ческий музей, этнографический музей (д. Теребличи), парк «Маньковичи» и экотропа ланд-
шафтного заказника «Ольманские болота». 
В целях устойчивого развития туризма в культурно–туристской зоне «Пинское Полесье» необ-
ходимо более четко определить ее специализацию с учетом различных факторов. Следует обра-
тить внимание не только на сложившиеся традиции приема белорусских и зарубежных туристов, 
но и на предложения других дестинаций. В условиях, когда дестинации регионов, схожих по исто-
рико–культурному и природному потенциалу, предлагают похожий турпродукт, необходимо от-
ступить от традиционных видов туризма и искать новые сегменты рынка. 
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TOURIST POTENTIAL OF CULTURAL AND TOURISM ZONE  
«PINSKOE POLESIE» 
 




This article is devoted to the complex analysis of the tourism potential of Pinskoe Polesie. The article 
analyzes the historical, cultural, natural and socio–economic potential of the tourist zone «Pinskoe 
Polesie». The study showed that the tourism zone has sufficient historical, cultural and natural potential to 
form a center of tourism demand at the national level. 
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